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先日のK.K.ベス トセラース「東南アジア男のひとり旅」に対
する抗議文、また絶版決定後の激励のメッセーンそ送っ て下さった
皆さん、お忙しい中をありがとうござL、ましたの 3月28日に K.
K. fH11から絶版が知らされた祈り、絶版決定の過院や具体的な対応
の仕1j等、詳細については迫って向こうから辿絡をするということ
でした。しかしその後何の連絡も無かったため、私達は 4月2日に
上京の際K.K.ベストセラーズ本社に話し合いをもらに、直接出向
きました。その時のK.K.ベスト セラースfliの対応は、これ以上騒
ぎが大きくならfよいように、必死で証拠隠滅を計っているという風
にすら見える、全く誠意のみられないもので、 「今は何もコメント
できない」の一点張りでした。活頭回収するための各自へのお願い
の文W:6、 「一部で不:<$:窓な読まれ方をしたため・・云々!といウ 、
自らを宙みるようすの全くはいもので、私達は絶版という大きな成
果与を得たものの、内実に関して疑問を呈さざるを得ない状態で した。
私達は今回、日本人男性の海外買春と、それを許容しあおりすらす
るこの社会に叫する怒りを共有 し、戦うこ とができました。それは
目に見えないもう 一つの運動の d成果"だったと思います。今回の
ような「クサイものにはフタ j的な対応を許さず、この性差別社会
を本当に変えていけるウねりの一つになるよう望みそ託して、 今回
のお礼にかえさせていただきたいと思います。
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・アジア女性会議おおさか準備会
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i人P問題に積問り組む
オカモトの医蜜事案。
本当i主何より大切なことなのに、
UIと1:')きあうtJ!日れてじまう.そんなj:!J組がありま丸
たとえば、愛について.あ弘、は、性lこl均して。
オカモトl之、だからこそ一様真剣に取り組みた(.1ぷl';!:1'a 
照れることな〈、確かな情報をきちんと伝えた〈考えますL
オカモトはスキンのトyフヲー カー ですL
またオカモトのスキンは、人lJ問題や、
エイズ等STD(位行為感染症)の予防手段として、
また製品の優秀性と技術の高きで
内外から注Bを集めていますL
オカモトl久社会的見地から
STD予防問題に関する正い、知識の普及、
啓蒙を図るため、社内t二専門係をいち早く設置。
ぉ役に立てるよう努力して~，;!:丸また、スキンの品質に
76健2426万円
(東京第一部上場信用銘柄}
(大阪第一部上場}
91年の売り上げ額 950億円
代表取締役社長 同本多計彦
従業員数 2300名
関連会社、ミシュランオカモトタイヤ側、
リーポックジャパン鮒等、多数
※国内のコンドーム業界は、オカモトを含む
大手3社で95%のシェアを占め、
オカモトは国内56%のシェアを持つ
トッアメーカー(日本第1位、世界第2位}
国内向け年間総量約4百万グロス
金
(約5億7千6百万個}
オカモトの全製品中
コンドームはiO%くらいだという. 自ら厳しい基冷を設o、確かな製'~tt!げをおとれ7していますL
オカモトは、今.思います。そして.13じますL
ぷもが来日'iに愛について訴り合えたとさ、
本当の平祁が訪れる、と。( I ~q均約モト林紛れよ和初刊〉 assosiation 
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